















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2015 thru 5/31/2016 - Run Date 6/8/2016 - Program-ID CRM75
Circuit 1
Calhoun
Active  202 176/ 87.13%81/ 40% 30/ 15% 39/ 19% 26/ 13% 9/ 4% 17/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
81/ 40% 30/ 15% 176/ 87%39/ 19% 9/ 4% 17/ 8%26/ 13%Total  202
Dorchester
Active  2,054 1,358/ 66.11%515/ 25% 317/ 15% 223/ 11% 303/ 15% 303/ 15% 393/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
515/ 25% 317/ 15% 1,358/ 66%223/ 11% 303/ 15% 393/ 19%303/ 15%Total  2,054
Orangeburg
Active  1,336 999/ 74.78%435/ 33% 279/ 21% 142/ 11% 143/ 11% 146/ 11% 191/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
435/ 33% 279/ 21% 999/ 75%142/ 11% 146/ 11% 191/ 14%143/ 11%Total  1,336
1st Circuit
Active  3,592 2,533/ 70.52%1,031/ 29% 626/ 17% 404/ 11% 472/ 13% 458/ 13% 601/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,031/ 29% 626/ 17% 2,533/ 71%404/ 11% 458/ 13% 601/ 17%472/ 13%Total  3,592
Circuit 2
Aiken
Active  3,178 2,544/ 80.05%898/ 28% 663/ 21% 458/ 14% 525/ 17% 447/ 14% 187/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
898/ 28% 663/ 21% 2,544/ 80%458/ 14% 447/ 14% 187/ 6%525/ 17%Total  3,178
Bamberg
Active  303 277/ 91.42%82/ 27% 93/ 31% 50/ 17% 52/ 17% 20/ 7% 6/ 2%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
82/ 27% 93/ 31% 277/ 91%50/ 17% 20/ 7% 6/ 2%52/ 17%Total  303
Barnwell
Active  449 327/ 72.83%149/ 33% 85/ 19% 41/ 9% 52/ 12% 83/ 18% 39/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
149/ 33% 85/ 19% 327/ 73%41/ 9% 83/ 18% 39/ 9%52/ 12%Total  449
2nd Circuit
Active  3,930 3,148/ 80.10%1,129/ 29% 841/ 21% 549/ 14% 629/ 16% 550/ 14% 232/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,129/ 29% 841/ 21% 3,148/ 80%549/ 14% 550/ 14% 232/ 6%629/ 16%Total  3,930
Circuit 3
Clarendon
Active  940 492/ 52.34%218/ 23% 114/ 12% 73/ 8% 87/ 9% 129/ 14% 319/ 34%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2015 thru 5/31/2016 - Run Date 6/8/2016 - Program-ID CRM75
Circuit 3
Lee
Active  283 167/ 59.01%98/ 35% 31/ 11% 13/ 5% 25/ 9% 77/ 27% 39/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
98/ 35% 31/ 11% 167/ 59%13/ 5% 77/ 27% 39/ 14%25/ 9%Total  283
Sumter
Active  3,648 1,577/ 43.23%526/ 14% 455/ 12% 263/ 7% 333/ 9% 493/ 14% 1,578/ 43%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
526/ 14% 455/ 12% 1,577/ 43%263/ 7% 493/ 14% 1,578/ 43%333/ 9%Total  3,648
Williamsburg
Active  786 355/ 45.17%146/ 19% 116/ 15% 32/ 4% 61/ 8% 82/ 10% 349/ 44%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
146/ 19% 116/ 15% 355/ 45%32/ 4% 82/ 10% 349/ 44%61/ 8%Total  786
3rd Circuit
Active  5,657 2,591/ 45.80%988/ 17% 716/ 13% 381/ 7% 506/ 9% 781/ 14% 2,285/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
988/ 17% 716/ 13% 2,591/ 46%381/ 7% 781/ 14% 2,285/ 40%506/ 9%Total  5,657
Circuit 4
Chesterfield
Active  620 470/ 75.81%165/ 27% 120/ 19% 130/ 21% 55/ 9% 42/ 7% 108/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
165/ 27% 120/ 19% 470/ 76%130/ 21% 42/ 7% 108/ 17%55/ 9%Total  620
Darlington
Active  2,480 1,380/ 55.65%625/ 25% 291/ 12% 216/ 9% 248/ 10% 368/ 15% 732/ 30%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
625/ 25% 291/ 12% 1,380/ 56%216/ 9% 368/ 15% 732/ 30%248/ 10%Total  2,480
Dillon
Active  577 463/ 80.24%217/ 38% 139/ 24% 65/ 11% 42/ 7% 43/ 7% 71/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
217/ 38% 139/ 24% 463/ 80%65/ 11% 43/ 7% 71/ 12%42/ 7%Total  577
Marlboro
Active  518 374/ 72.20%180/ 35% 77/ 15% 69/ 13% 48/ 9% 40/ 8% 104/ 20%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
180/ 35% 77/ 15% 374/ 72%69/ 13% 40/ 8% 104/ 20%48/ 9%Total  518
4th circuit
Active  4,195 2,687/ 64.05%1,187/ 28% 627/ 15% 480/ 11% 393/ 9% 493/ 12% 1,015/ 24%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%

















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2015 thru 5/31/2016 - Run Date 6/8/2016 - Program-ID CRM75
Circuit 5
Kershaw
Active  1,409 927/ 65.79%352/ 25% 260/ 18% 159/ 11% 156/ 11% 173/ 12% 309/ 22%
Transfer  1 1/ 100%0 / 0% 1/ 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
352/ 25% 261/ 19% 928/ 66%159/ 11% 173/ 12% 309/ 22%156/ 11%Total  1,410
Richland
Active  8,196 5,205/ 63.51%2,017/ 25% 1,380/ 17% 1,004/ 12% 804/ 10% 1,236/ 15% 1,755/ 21%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,017/ 25% 1,380/ 17% 5,205/ 64%1,004/ 12% 1,236/ 15% 1,755/ 21%804/ 10%Total  8,196
5th circuit
Active  9,605 6,132/ 63.84%2,369/ 25% 1,640/ 17% 1,163/ 12% 960/ 10% 1,409/ 15% 2,064/ 21%
Transfer  1 1/ 100%0 / 0% 1/ 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,369/ 25% 1,641/ 17% 6,133/ 64%1,163/ 12% 1,409/ 15% 2,064/ 21%960/ 10%Total  9,606
Circuit 6
Chester
Active  674 452/ 67.06%140/ 21% 123/ 18% 110/ 16% 79/ 12% 65/ 10% 157/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
140/ 21% 123/ 18% 452/ 67%110/ 16% 65/ 10% 157/ 23%79/ 12%Total  674
Fairfield
Active  575 338/ 58.78%128/ 22% 81/ 14% 45/ 8% 84/ 15% 56/ 10% 181/ 31%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
128/ 22% 81/ 14% 338/ 59%45/ 8% 56/ 10% 181/ 31%84/ 15%Total  575
Lancaster
Active  3,076 1,313/ 42.69%235/ 8% 383/ 12% 402/ 13% 293/ 10% 329/ 11% 1,434/ 47%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
235/ 8% 383/ 12% 1,313/ 43%402/ 13% 329/ 11% 1,434/ 47%293/ 10%Total  3,076
6th circuit
Active  4,325 2,103/ 48.62%503/ 12% 587/ 14% 557/ 13% 456/ 11% 450/ 10% 1,772/ 41%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
503/ 12% 587/ 14% 2,103/ 49%557/ 13% 450/ 10% 1,772/ 41%456/ 11%Total  4,325
Circuit 7
Cherokee
Active  1,352 1,069/ 79.07%475/ 35% 230/ 17% 187/ 14% 177/ 13% 174/ 13% 109/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
475/ 35% 230/ 17% 1,069/ 79%187/ 14% 174/ 13% 109/ 8%177/ 13%Total  1,352
Spartanburg
Active  5,817 5,077/ 87.28%2,024/ 35% 1,442/ 25% 1,010/ 17% 601/ 10% 406/ 7% 334/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2015 thru 5/31/2016 - Run Date 6/8/2016 - Program-ID CRM75
Circuit 7
7th circuit
Active  7,169 6,146/ 85.73%2,499/ 35% 1,672/ 23% 1,197/ 17% 778/ 11% 580/ 8% 443/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,499/ 35% 1,672/ 23% 6,146/ 86%1,197/ 17% 580/ 8% 443/ 6%778/ 11%Total  7,169
Circuit 8
Abbeville
Active  694 431/ 62.10%129/ 19% 115/ 17% 114/ 16% 73/ 11% 104/ 15% 159/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
129/ 19% 115/ 17% 431/ 62%114/ 16% 104/ 15% 159/ 23%73/ 11%Total  694
Greenwood
Active  3,176 1,903/ 59.92%700/ 22% 526/ 17% 365/ 11% 312/ 10% 460/ 14% 813/ 26%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
700/ 22% 526/ 17% 1,903/ 60%365/ 11% 460/ 14% 813/ 26%312/ 10%Total  3,176
Laurens
Active  4,641 1,918/ 41.33%613/ 13% 483/ 10% 361/ 8% 461/ 10% 640/ 14% 2,083/ 45%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
613/ 13% 483/ 10% 1,918/ 41%361/ 8% 640/ 14% 2,083/ 45%461/ 10%Total  4,641
Newberry
Active  875 601/ 68.69%211/ 24% 157/ 18% 119/ 14% 114/ 13% 50/ 6% 224/ 26%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
211/ 24% 157/ 18% 601/ 69%119/ 14% 50/ 6% 224/ 26%114/ 13%Total  875
8th circuit
Active  9,386 4,853/ 51.70%1,653/ 18% 1,281/ 14% 959/ 10% 960/ 10% 1,254/ 13% 3,279/ 35%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,653/ 18% 1,281/ 14% 4,853/ 52%959/ 10% 1,254/ 13% 3,279/ 35%960/ 10%Total  9,386
Circuit 9
Berkeley
Active  3,588 2,487/ 69.31%815/ 23% 721/ 20% 642/ 18% 309/ 9% 524/ 15% 577/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
815/ 23% 721/ 20% 2,487/ 69%642/ 18% 524/ 15% 577/ 16%309/ 9%Total  3,588
Charleston
Active  9,302 6,179/ 66.43%2,014/ 22% 1,570/ 17% 1,424/ 15% 1,171/ 13% 1,354/ 15% 1,769/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,014/ 22% 1,570/ 17% 6,179/ 66%1,424/ 15% 1,354/ 15% 1,769/ 19%1,171/ 13%Total  9,302
9th circuit
Active  12,890 8,666/ 67.23%2,829/ 22% 2,291/ 18% 2,066/ 16% 1,480/ 11% 1,878/ 15% 2,346/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%

















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2015 thru 5/31/2016 - Run Date 6/8/2016 - Program-ID CRM75
Circuit 10
Anderson
Active  3,265 2,764/ 84.66%1,087/ 33% 755/ 23% 516/ 16% 406/ 12% 322/ 10% 179/ 5%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,087/ 33% 755/ 23% 2,764/ 85%516/ 16% 322/ 10% 179/ 5%406/ 12%Total  3,265
Oconee
Active  1,887 1,275/ 67.57%431/ 23% 323/ 17% 310/ 16% 211/ 11% 290/ 15% 322/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
431/ 23% 323/ 17% 1,275/ 68%310/ 16% 290/ 15% 322/ 17%211/ 11%Total  1,887
10th circuit
Active  5,152 4,039/ 78.40%1,518/ 29% 1,078/ 21% 826/ 16% 617/ 12% 612/ 12% 501/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,518/ 29% 1,078/ 21% 4,039/ 78%826/ 16% 612/ 12% 501/ 10%617/ 12%Total  5,152
Circuit 11
Edgefield
Active  426 358/ 84.04%139/ 33% 144/ 34% 49/ 12% 26/ 6% 38/ 9% 30/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
139/ 33% 144/ 34% 358/ 84%49/ 12% 38/ 9% 30/ 7%26/ 6%Total  426
Lexington
Active  4,798 3,760/ 78.37%1,353/ 28% 1,145/ 24% 852/ 18% 410/ 9% 466/ 10% 572/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,353/ 28% 1,145/ 24% 3,760/ 78%852/ 18% 466/ 10% 572/ 12%410/ 9%Total  4,798
McCormick
Active  163 112/ 68.71%51/ 31% 25/ 15% 27/ 17% 9/ 6% 33/ 20% 18/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
51/ 31% 25/ 15% 112/ 69%27/ 17% 33/ 20% 18/ 11%9/ 6%Total  163
Saluda
Active  247 152/ 61.54%44/ 18% 49/ 20% 31/ 13% 28/ 11% 43/ 17% 52/ 21%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
44/ 18% 49/ 20% 152/ 62%31/ 13% 43/ 17% 52/ 21%28/ 11%Total  247
11th circuit
Active  5,634 4,382/ 77.78%1,587/ 28% 1,363/ 24% 959/ 17% 473/ 8% 580/ 10% 672/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,587/ 28% 1,363/ 24% 4,382/ 78%959/ 17% 580/ 10% 672/ 12%473/ 8%Total  5,634
Circuit 12
Florence
Active  2,842 2,269/ 79.84%814/ 29% 644/ 23% 405/ 14% 406/ 14% 365/ 13% 208/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2015 thru 5/31/2016 - Run Date 6/8/2016 - Program-ID CRM75
Circuit 12
Marion
Active  829 660/ 79.61%178/ 21% 176/ 21% 202/ 24% 104/ 13% 93/ 11% 76/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
178/ 21% 176/ 21% 660/ 80%202/ 24% 93/ 11% 76/ 9%104/ 13%Total  829
12th circuit
Active  3,671 2,929/ 79.79%992/ 27% 820/ 22% 607/ 17% 510/ 14% 458/ 12% 284/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
992/ 27% 820/ 22% 2,929/ 80%607/ 17% 458/ 12% 284/ 8%510/ 14%Total  3,671
Circuit 13
Greenville
Active  17,118 11,955/ 69.84%4,206/ 25% 2,943/ 17% 2,484/ 15% 2,322/ 14% 2,482/ 14% 2,681/ 16%
Transfer  150 58/ 38.67%6/ 4% 14/ 9% 20/ 13% 18/ 12% 43/ 29% 49/ 33%
4,212/ 24% 2,957/ 17% 12,013/ 70%2,504/ 15% 2,525/ 15% 2,730/ 16%2,340/ 14%Total  17,268
Pickens
Active  3,321 2,726/ 82.08%1,038/ 31% 827/ 25% 497/ 15% 364/ 11% 250/ 8% 345/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,038/ 31% 827/ 25% 2,726/ 82%497/ 15% 250/ 8% 345/ 10%364/ 11%Total  3,321
13th circuit
Active  20,439 14,681/ 71.83%5,244/ 26% 3,770/ 18% 2,981/ 15% 2,686/ 13% 2,732/ 13% 3,026/ 15%
Transfer  150 58/ 38.67%6/ 4% 14/ 9% 20/ 13% 18/ 12% 43/ 29% 49/ 33%
5,250/ 25% 3,784/ 18% 14,739/ 72%3,001/ 15% 2,775/ 13% 3,075/ 15%2,704/ 13%Total  20,589
Circuit 14
Allendale
Active  293 215/ 73.38%56/ 19% 36/ 12% 44/ 15% 79/ 27% 43/ 15% 35/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
56/ 19% 36/ 12% 215/ 73%44/ 15% 43/ 15% 35/ 12%79/ 27%Total  293
Beaufort
Active  2,069 1,547/ 74.77%577/ 28% 422/ 20% 311/ 15% 237/ 11% 260/ 13% 262/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
577/ 28% 422/ 20% 1,547/ 75%311/ 15% 260/ 13% 262/ 13%237/ 11%Total  2,069
Colleton
Active  1,109 688/ 62.04%148/ 13% 168/ 15% 179/ 16% 193/ 17% 205/ 18% 216/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
148/ 13% 168/ 15% 688/ 62%179/ 16% 205/ 18% 216/ 19%193/ 17%Total  1,109
Hampton
Active  554 376/ 67.87%122/ 22% 72/ 13% 98/ 18% 84/ 15% 89/ 16% 89/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2015 thru 5/31/2016 - Run Date 6/8/2016 - Program-ID CRM75
Circuit 14
Jasper
Active  544 423/ 77.76%141/ 26% 121/ 22% 84/ 15% 77/ 14% 50/ 9% 71/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
141/ 26% 121/ 22% 423/ 78%84/ 15% 50/ 9% 71/ 13%77/ 14%Total  544
14th circuit
Active  4,569 3,249/ 71.11%1,044/ 23% 819/ 18% 716/ 16% 670/ 15% 647/ 14% 673/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,044/ 23% 819/ 18% 3,249/ 71%716/ 16% 647/ 14% 673/ 15%670/ 15%Total  4,569
Circuit 15
Georgetown
Active  1,320 909/ 68.86%306/ 23% 255/ 19% 178/ 13% 170/ 13% 138/ 10% 273/ 21%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
306/ 23% 255/ 19% 909/ 69%178/ 13% 138/ 10% 273/ 21%170/ 13%Total  1,320
Horry
Active  5,097 4,199/ 82.38%1,916/ 38% 1,005/ 20% 752/ 15% 526/ 10% 520/ 10% 378/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,916/ 38% 1,005/ 20% 4,199/ 82%752/ 15% 520/ 10% 378/ 7%526/ 10%Total  5,097
15th circuit
Active  6,417 5,108/ 79.60%2,222/ 35% 1,260/ 20% 930/ 14% 696/ 11% 658/ 10% 651/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,222/ 35% 1,260/ 20% 5,108/ 80%930/ 14% 658/ 10% 651/ 10%696/ 11%Total  6,417
Circuit 16
Union
Active  945 872/ 92.28%352/ 37% 236/ 25% 176/ 19% 108/ 11% 61/ 6% 12/ 1%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
352/ 37% 236/ 25% 872/ 92%176/ 19% 61/ 6% 12/ 1%108/ 11%Total  945
York
Active  3,853 3,637/ 94.39%1,756/ 46% 945/ 25% 542/ 14% 394/ 10% 153/ 4% 63/ 2%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,756/ 46% 945/ 25% 3,637/ 94%542/ 14% 153/ 4% 63/ 2%394/ 10%Total  3,853
16th circuit
Active  4,798 4,509/ 93.98%2,108/ 44% 1,181/ 25% 718/ 15% 502/ 10% 214/ 4% 75/ 2%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,108/ 44% 1,181/ 25% 4,509/ 94%718/ 15% 214/ 4% 75/ 2%502/ 10%Total  4,798
Grand Jury
Active  48 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 48/ 100%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%

















South Carolina Court Administration
Age of Pending Criminal Cases Report
For Period 7/1/2015 thru 5/31/2016 - Run Date 6/8/2016 - Program-ID CRM75
Statewide
Active  111,477 77,756/ 69.75%28,903/ 26% 20,572/ 18% 15,493/ 14% 12,788/ 11% 13,754/ 12% 19,967/ 18%
Transfer  151 59/ 39.07%6/ 4% 15/ 10% 20/ 13% 18/ 12% 43/ 28% 49/ 32%
28,909/ 26% 20,587/ 18% 77,815/ 70%15,513/ 14% 13,797/ 12% 20,016/ 18%12,806/ 11%Total  111,628
